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ある HMO（Health Maintenance Organization）は、増加傾向にある医療
費の支払いを抑制するために POD（Panel of Doctors）という組織を形
成し、POD全体の医療費支払い総額を決めておき、それが達成できた
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 日本経済新聞（2008年 6月 6日）朝刊、11面。
－８６－ 福岡経大論集 第３８巻 第２号
労働市場が機能していることが前提となる。そして、試行錯誤を繰り返しな
がら、企業の特性に応じた組織形態や業績評価システムが構築されていくと
考えられる。
チーム生産とインセンティブ －８７－
